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Before choosing a tree, shrub, or woody vine for your home grounds, first 
make sure that it will grow in your particular part of the state. The com­
prehensive lists of plants (pages 18 to 40) give the regions for which each 
plant is suited. In addition, some plants are suggested for trial in certain 
regions, though not necessarily recommended. 
FOREWORD 
For some time the need has been felt for a reasonably comprehensive list 
of standard woody plants that can be used for home grounds landscaping in 
Illinois. Such a list would fill two needs: It would enable home owners to 
choose plants with the assurance of attractive results and with confidence that 
the materials would grow well in their area. It would also help nurserymen to 
know what planting materials to produce. 
The project of compiling a list originated from discussions between M. J. 
Dorsey, formerly Head of the Department of Horticulture of the College of 
Agriculture; and Miles W. Bryant, Secretary of the Illinois State I ursery­
men's Association. A working committee was appointed, consisting of special­
ists from the Colleges of Agriculture and of Fine and Applied Arts of the 
University of Illinois, the Illinois Jatural History Survey, and the Illinois State 
Nurserymen's Association. 
In compiling the list, the committee wanted to present a wide choice of 
good and dependable material without including plants especially difficult to 
obtain or to grow. The fact that a plant is not in this list, however, does not 
necessarily mean that it should be excluded from all consideration. 
In addition to compilation of the list, the work of the committee included 
the development of a zone map (see facing page). This map divides the state 
into six different climatic regions, and the list tells what regions each plant 
is adapted to. 
·While the committee now presents the results of its work in this publica­
tion, it in no way feels that these results are final. It is hoped that in the 
course of time the list will be revised and improved in many respects . 
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Trees, Shrubs, and Woody Vines 
for the Home Grounds 
TANDSCAPING THE HOME GROUNDS really starts with the 
L selection and arrangement of walks, drives, steps, and other man­
made features. This circular, however, assumes that those features of 
your home grounds are already pretty well set and that you are most 
interested in plantings that will make your grounds more attractive. 
The purpose of this circular is to provide comprehensive lists of 
trees, shrubs, and woody vines adapted to Illinois (page 18), together 
with helps for choo ing from the lists. Some of these helps may be 
found in the information given in the comprehensive lists themselves. 
More information is presented in the special lists beginning on page 
41. These give plants that have particular ornamental effects or are 
adapted to pecial uses or conditions. 
Before you can make the best use of this information, however, 
you will need to decide where you are going to plant and what pur­
po es the planting will serve. This takes planning. The following pages 
give suggestions for making your plan and remind you of some of the 
things you will need to consider in achieving a beautiful and effective 
setting for your home. 
Get Your Plan Down on Paper 
There are so many details to consider when making a plan that it 
i almost impossible to keep them all in mind without a written record 
of some ort. The best kind of record is usually a diagram on cross­
ection or graph paper. Such a diagram will make it easier for you to 
achieve proportion and balance between your different plantings and 
between the plantings and other features on the grounds. 
In making your diagram on the cro s- ection paper, you can prob­
ably let one of the spaces between the lines equal 1 foot. If your home 
grounds are quite large, however, you may want to let a space equal 
2 or 3 feet. Plot the location of each building and other features of 
the farm or home grounds. Don't forget to include such features as 
walks, drives, electric wires, and tile . 
• Before you plot your proposed plantings on the cross-section paper, 
try them out on tracing paper or other transparent paper placed over 
the diagram. Then you can see how they. will look in relation to the 
buildings, and if they aren't right, you can easily make changes. 
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Too many plants scattered 
around haphazardly (top) make 
the yard look cluttered. The 
simple arrangement shown at 
the right is much more pleasing. 
Keep the Plan Simple and Unified 
It is better to choose a few kinds of trees and shrubs wisely than 
to choose many different kinds that will grow into an assortment 
of shapes and sizes. A simple design costs less than an elaborate one 
and is easier to take care of. Simple arrangements also help to keep 
the setting uncluttered. Lack of planning or elaborate planning nearly 
always results in cluttered grounds. 
You can achieve unity of design by considering your grounds as a 
whole when making your plan. Your final re ult will not be successful 
unless, in your planning, you tie the house in with its surroundings and 
make the two look as if they belong to each other. 
Decide on Uses for Plants 
The plantings right around the house are probably the ones to 
consider first in achieving the ultimate aim of harmony between 
house and surroundings. They can be selected and arranged either to 
bring out the good points of the house or to conceal or disguise poor 
points. I n addition, you will probably want a tree or two to form a 
background, and a couple of others to frame the house. Other tree 
may be needed to furnish shade. 
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In the grounds around the house, some plants may be chosen for 
screening - either to hide an unpleasing view or to enclose an area for 
privacy. If there is a pleasant view from your house or grounds, you 
may want to frame it; if not, you may want to create one with 
interesting plants. Other plants may be chosen to provide balance or 
to complete a border, thus making all the plantings add up to a pleas­
ing whole. 
Bringing out good architectural points 
Planting to bring out the good features of a house is a relatively 
easy matter. The main points to remember are to keep the planting 
design simple and to repeat the dominant lines of the house in the 
planting. That is, if the house has vertical lines, use tall, pointed 
plantings. If horizontal lines prevail, use low, fiat, or rounded masses. 
A hedge, for example, is effective in front of a portion of a low hou e. 
Plants can also accent attractive windows or door (page 9). 
Always keep the planting in scale with the size of the house and 
with other plantings. For example, very large trees will not look right 
directly in front of a low, one- tory house. Also, keep the proper 
balance in your plantings. They should have the same balance as the 
house, either symmetrical or asymmetrical. Usually the front door is 
con idered the center of balance of the house and planting. 
Concealing or disguising poor points 
Concealing bad design. It is not difficult to conceal bad design 
in a house. Usually all that is necessary is to plant a tree or shrub 
immediately in front of the poorly designed area. Study the house 
( 
o emphasize pleasing proportions, repeat the dominant lines of the house 
a pyramidal evergreen, for example, before a tall house ; a hedge to repeat 
e horizontal line of a low house. 
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A tree conceals the rainspout and the unpleasing break in the roof line. 
carefully from the road, and take several photographs from different 
angles. That will help you to detect any poorly designed portions. 
Correcting unpleasing proportions. There are two common types 
of unpleasing proportions : too much height for width and too much 
length for height. To correct · the first defect, plant a pyramidal­
shaped tree such as pin oak, Norway spruce, or Douglas fir close to 'the 
house but not directly in front of it. The pyramidal shape, by leading 
the eye upward, helps to minimize the height of the house. The hack­
berry and other trees with long trunks and overhanging foliage will 
also reduce the effect of height. 
The shrub plantings around the tall, narrow house should extend 
out some distance from the corners. In the grouping, include a tall, 
dominant plant directly in front of each corner. Plant rounded shrubs 
at the front entrance and connect them with the corner groupings by 
continuous planting. All the plants used should be wide-spreading 
and have dense fo liage. 
Avoid planting small pyramidal evergreens directly in front of the 
house as these will break the front into narrow parts and increase the 
Vertical plants by the entrance of a narrow house make it look still nar­
rower. To make it look wider, extend rounded plantings from the entrance 
beyond each corner and put dominant plants at the corners. 
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This long, low house needs something to break the straight line of the front. 
A low, pyramidal evergreen by the entrance solves the problem. 
effect of height. Plantings with horizontal lines will also emphasize 
the height. 
To make a long, low building look more in proportion to its height, 
plant rounded trees such as green ash around it. White pine and other 
trees with horizontal branches are very effective when planted far 
enough av,ray from the house that the branches can grow to the 
ground. A good position is one at the front of the house but to the 
side, so that the branches do not interfere with the view to the house. 
Corner plantings should consi t of rounded plants. A low, vertical 
plant in front of the building will help to break the horizontal lines 
and thu reduce the apparent length of the building. 
Forming a background 
All buildings look their best when they have an attractive back­
ground. This background usually consists of trees, or just one tree. 
When trees are intended as background, they should be varieties that 
will grow taller than the house, and they should be so placed that they 
can be seen from all points of view in front of the house. Background 
trees need not be placed directly behind the house, especially if the 
back of the house is to the north. 
Framing the house 
The view to the house can be made more attractive by arranging 
tree at each side of the house but slightly in front of it. Trees in this 
po ition center interest on the house and help to draw attention 
away from garages, farm buildings, and other distracting features 
which may be in the same focal plane as the house. Trees with low­
gro~ing branches conceal unattractive buildings or areas better than 
trees with high branches. 
Plants may also be used to frame doorways and picture windows ­
if they merit framing. Usually one plant on either side of an entrance 
or window is enough. Its height and shape will depend on the propor­
tions of the house. If the house is wide, the plant may be pyramidal 
8
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DECIDUOUS TREE 
EVERGREEN 
.::::::::: DECIDUOUS SHRUB 
Initial plan for beauti­
fying the grounds of a 
farm home - and ap­
pearance of the grounds 
after several years ' of 
growth. 
The grounds of a city 
home are shown both 
as they appeared in the 
plan and as they ap­
peared after the plan 
was carried out. 
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or columnar. If the hou e is narrow, rounded or spreading types should 
be used. Plants framing a window should be tied together with lower 
plants placed beneath the window. On one-story houses, vines may be 
used as a frame for front entrances and windows. Framing plants 
should blend in with other plants placed close to the house. 
Vertical plants accent 
the entrance of a 
large, symmetrical 
house. 
Furnishing shade 
The house needs to be shaded on the southeast, south, and south­
west. Usually three trees will do the job. Often trees selected for 
framing and background will serve as shade trees. 
Trees should be about 25 feet from the house unless they haye long 
trunks and wide-spreading branches that grow over the house. On the 
west, they may be a little farther away, since the sun is lower on that 
side than in the south. Trees around the house should not be planted 
in straight rows. 
Screening 
Some plantings may be needed as a screen to shut out undesirable 
views or to provide privacy for family outdoor living. All screen 
planting should be arranged so that they will be part of the "'hole 
design. That is, it should not be obvious that they are screen plants. 
The best way to disguise their purpose is to connect them ,,"ith other 
plantings or to extend them beyond the area that is being screened. 
When trees are used for screening they should be located so that 
they are in balance with other trees. If necessary, add some trees to 
get your balanced effect. When shrubs are used, they should be part 
of the border planting. This makes it fairly simple to prm'ide balance 
and also to disguise their purpose. 
The height of the plants will depend on the object to be screened 
and on the location of the area . Evergreens make the best winter 
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screen. If it is not possible to screen out an undesirable view entirely, 
do not u e a plant with off-color foliage or any other type that 
attracts undue attention; in fact, it is well not to use such types in 
any screen planting. 
Framing a view 
If you live on a farm, you are probably in a good position to 
capitalize on an attractive view of a wooded area or some other 
interesting scene. Such a view can often be enhanced by providing a 
frame for it with a planting on the home grounds. The planting will 
serve, just like the frame of a picture, to center interest on the view. 
Sometime plants used for framing are part of the border planting. 
Other t imes specimen plants (single plants isolated from others) can 
be used. 
Providing a view 
If you don't already have a good view from your patio or picture 
window, you can provide one with a planting that will be attractive 
and interesting throughout the year. Combinations of such plants as 
annuals, perennials, evergreens, flowering shrubs, and small flowering 
trees offer endless possibilities. 
One way to provide continuing interest is to choose plants that 
flower or fruit at different times. To keep the design simple, it is best 
not to have too many in season at once. Interesting effects may also 
be obtained through variety in the color of flowers and foliage and 
in the texture of the foliage, through different fruits, and through un­
usual bark. Too many variations, however, would spoil the effect of 
implicity and unity. 
On pages 14 and 15 are a few suggestions for balancing the plant­
ings that are seen from the picture window or similar vantage point. 
The border planting 
The plantings chosen for providing a view - and, often, those 
u ed for screening or for framing a view - form the nucleus for the 
border planting. They can be tied together by adding other trees and 
hrubs. Perennials and annuals may be part of the border planting 
too.- The plants that complete the border can provide not only con­
tinuity but also balance (see following section). 
Border plantings should have year-round interest. Some vvays of 
furnishing interest have been suggested under "Providing a yiew." 
Variations in fragrance as ,,'ell as in visual effects can add interest too. 
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The height of border plantings should vary, the tallest plants 
usually being in the background. Facing plants (those with attractive 
foliage at ground level) should be used in the foreground in front of 
the taller plants, which tend to be leggy. A list of facing plants may 
be found on page 44. 
Border shrubs should be planted in groups. If plants of one kind 
are grouped together, they will make a better showing than if they are 
scattered throughout your planting design. 
Balance 
All plantings on the home grounds should be so arranged that from 
certain points of interest they are balanced either symmetrically or 
Plan and sketch of a symmetrical border planting. Each number on the plan 
indicates a different type of plant. In this particular plan, 1 equals a 
pyramidal evergreen; 2, an upright deciduous shrub; 3, an upright deciduous 
shrub with horizontal branches; 4, a rounded broadleaf evergreen; S, a 
prostrate evergreen; 6, a rounded deciduous shrub; 7, a low broadleaf 
evergreen. This plan is presented merely to give an idea of how plantings 
can be arranged and grouped. It is not meant to be copied exactly, as you 
will get more pleasure and satisfaction from a design that you have worked 
out yourself to suit your own tastes and situation. 
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Plan and sketch of an asymmetrical border planting. Like the plan for a 
symmetrical planting, this plan is intended to give only a general idea of 
what can be done. Note especially how several plants of the same kind are 
grouped together. In this arrangement, 1 is a wide-spreading, self-facing 
deciduous shrub; 2, a low deciduous shrub; 3, a small deciduous tree; 4, a 
deciduous shrub with upright branching habit; S, a prostrate evergreen; 6, a 
different prostrate evergreen; 7, a tall deciduous shrub; 8, a pyramidal ever­
green; 9, a rounded self-facing deciduous shrub; 10, a broadleaf evergreen; 
11, a tall deciduous shrub that will tolerate shade. 
a ymmetrically. The front entrance is the center of balance for 
plantings that are seen from the road. 
For other plantings the center of balance is usually the center of 
a view from a picture window or patio. This center should be accented 
by a bird bath, a white-barked birch, or some other specific feature 
which attracts attention and thus enables people to get the full benefit 
of a balanced effect. One such center is usually enough on an average 
town lot. For larger grounds in town or for the farm grounds, two or 
more centers of balance may be needed. One planting between two 
cent@rs can balance with plantings on the far side of each center. 
Except for the plants seen from the road, most of your planting 
will consist of border plants; so they will be your chief concern in 
providing balance. Usually the problem can be solved simply with a 
few fill -in plant chosen to balance tho e already selected for other 
reasons. 
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Special uses 
Possibly you may need plants for some particular use not already 
mentioned. If you have a steep bank to plant or want a ground cover 
other than grass, you can find lists of some suitable plants on pages 43 
and 44. Plants that attract birds and those suitable for use as hedges 
are listed on the same pages. 
Determine Cultural Needs 
After you have decided where you want to put your plants, it is 
important to check the soil in these areas. It may be that the soil is 
poor and should have addit ions of fertilizer and organic matter for 
best results. 
In some spots the soil may be unusually wet or it may be dry and 
sandy. Another point to watch is whether an area is very shady. H 
you are choosing plants to grow under one of these conditions, be sure 
that they are adapted to the particular condition. On pages 41 and 
42 are lists of some plants that will grow in wet soil or in dry soil and 
also of plants that will grow in the shade. 
Choose Plants Adapted to Your Zone 
It is, of course, important to choose a plant that will grow well in 
your locality. As shmvn in the map on the inside of the front cover, 
the state has been divided into six regions of adaptation. The compre­
hensive lists on pages 18 to 40 show what regions a plant is adapted 
to. For example, the European green alder, Alnus viridis, is recom­
mended for planting in Regions 1 through 4 and for trial in Regions 
5 and 6. This means that the European green alder can be expected to 
do ,,'ell in the northern two-thirds of the tate and possibly in the 
southern part if given extra care. H azel alder, on the other hand, can 
be expected to grow well in the southern half of the state without 
special care. It might do well in the northern half , except for the 
areas in Region 1, where it should not be used on the ayerage home 
grounds. 
Get Ornamental Effects You Want 
Your choice of season of bloom, flower and fruit colors, and other 
ornamental effects will , of course, greatly narrow the list that you 
will have to choose from. The comprehensive lists on pages 18 to 40 
give the season of blooming and fruit ing and also the colors of flower 
and fruits. 
Because of the various climatic conditions in the state, the plant 
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will not always bloom in the months given for the different seasons. 
Also, the bloom of several of the plants overlaps into two seasons. 
However, the lists do give an idea of the various plants ·which can 
be expected to be in bloom at the same time. 
Separate lists (pages 45 and 46) give plants that have interesting 
foliage color in fall and plants that have interesting bark in winter. 
Using the Plant Lists 
After you have decided on the type, size, and shape of plant and 
the ornamental effects that you want, it will be comparatively easy 
to use the process of elimination on the lists of plants. Suppose for 
example that you live in Region 4 and that you want a deciduous 
shrub that grows about 6 feet tall, is spreading in growth, has white 
flowers, and blooms in late June or July. Probably the best way to go 
about finding what you want from the list is to start with the columns 
that give flower effects and run down them until you find a plant with 
white flowers that blooms in early summer. Then look to the left to 
see whether it has the height and growth habit you want and is 
adapted to your zone. As you find a plant that meets all your 
requirements, jot down its name. You will find that Sungari rockspray 
cotoneaster, ilky dogwood, Ural falsespirea, and some weigela species 
and hybrids will suit your purpo e. You might want to consult nur­
serymen, nur ery catalogs, and other books (see page 48) before 
making your final selection. 
If you want a plant that has fragrant flowers , interesting fall 
foliage color, or interesting bark in winter, you can first consult the 
special lists of plants with these characteristics, then check the com­
prehensive lists to see which ones do well in your region and have the 
other characteristics you want. You can use the lists of plants for 
special uses, as well as the lists of plants for wet and dry soils and for 
shade, in the same way. 
With a few exceptions/ the common names in the various lists are 
those recommended by Standardized Plant Names. 2 Scientific names 
have been included to help avoid the confusion that often exists when 
only common names are used. The scientific names should be used 
when ordering plant from the nursery. This will help the nurseryman 
to fill your order accurately . 
1 Royal firethorn and Winkler filbert are not included in Standardized Plant 
Names; fivefinger aralia is listed only under its Latin name, Acanthopanax 
sieboldianus; and Chinese juniper is listed as pyramid Chinese juniper. 
2 Standardized Plant Names, 2nd edition. Prepared for the American Joint 
Committee on Horticultural Nomenclature by Harlan P . K elsey and William A. 
Dayton. J. Horace McFarland Co., Harri~burg, Pa. 1942. 
LARGE DECIDUOUS TREES SUITABLE FOR HOME GROUNDS 
PLANTING IN ILLINOIS 
Recom­ Flower effectsCommon and Spread Height mended 
scientific names (feet) (feet ) gro.wth Color Season
regIOns 
Alder, European (Alnus glutinosa) .... . 
Ash, Blue (Fraxinus quadrangulata) .. . . 
Green (F . pennsylvanica lanceolata) 
White (F. americana) . .. ...... . 
Aspen, Bigtooth (Populus grandidentata,) 
Quaking (P. tremuloides) . ..... . 
Basswood ......... .. . .......... .... . 
Beech, American (Fagus grandifolia) . . . . 
European (F . sylvatica) . ....... . 
Fernleaf European (F . sylvatica 
asplenifolia) .. .. ........... . 
Purple European (F. sylvatica 
purpurea) .. . . ................ . 
Beetree . ..... . ..... ................ . 
Birch, Black (Betula lenta) .......... . . 
European White (B. pendula) . .. .. . 
Paper (B. papyrifera) . ...... . 
River (B. nigra) ............... . 
Buckeye, Ohio (Aesculus glabra) .. .... . 
Butternut (Juglans cinerea) . ......... . 
Catalpa, Northern (Catalpa speciosa) .. . 
Chestnut, Chinese (Castanea mollissima) 
Chinkapin . ............ . ........... . 
Coffeetree, Kentucky (Gymnocladus 
dioicus). . . . ...... . .......... . 
Corktree, Amur (Phellodendronamurense) 
Cucumbertree ..... .. .. . ...... . .... . . 
Elm, American (Ulmus americana)a . . . . 
Chinese (U. parvifolia) .... . 
Rock (U. thomasi) ..... . 
Scotch (U . glabra) . . . . ... . . . 
Slippery (U. fulva) . . ........ . 
Ginkgo (Ginkgo biloba) ... . 
Hackberry, Common (Celtis occidentalis ) 
Heartnut ............. . .... . ....... . 
Hickory, Mockernut (Carya tomentosa) .. 
Shagbark (C . ovata) ....... .. .... . 
Honeylocust, Common (Gleditsia 
triacanthos ) ............ . 
Thornless (G. triacanthos inermis) .. 
Horsechestnut, Common (Aesculus 
hippocastanum) . ....... . . . 
Red (A. carnea) . . . . .. . ........ . 
Kalopanax pictus (no common name) . . . 
Katsuratree (Cercidiphyllum japonicum) 
Linden, American (Tilia americana) . ... 
Beetree (T. heterophylla) ..... . 
European (T. europaea) . ......... . 
Littleleaf (T. cordata) ............ . 
Pyramidal Littleleaf (T. cordata 
pyramidalis) ...... .. .......... . 
Silver (T. tomentosa) .. . ... . ..... . 
to 30 60-70 1-4 Catkins V. E. Spring 
50-70 to 60 1-6 
40-50 50-60 1-5 
60-90 70-80 1-6 
20-30 to 60 1-6 
20-25 50-60 1-4 
(See Linden, American) 
50-70 70-80 1-6 
50-70 50-80 1-5 
50-70 60-70 1-6 
50-70 50-70 1-6 
(See Linden, Beetree) 
25-30 60-70 1-4 Catkins E. Spring 
20-25 30-50 1-6 Catkins E . Sprin~ 
30-40 
40-60 
50-70 
70-80 
1-4 
3-5 
Catkins 
Catkins 
E. Spring 
V. E. Spring 
30-40 20-30 1-6 Yellow M. Spring 
50-60 40-60 1-6 
30-40 80-90 1-6 White E. Summer 
30-40 to 60 4-6 
(See Oak, Chinkapin) 
40-50 60-80 2-6 
30-50 40-50 1-4 
(See Magnolia, Cucumbe
70-150 to 100 1-6 
20-40 45-75 1-6 
rtree) 
Brown V. E. Spring 
E. Fall 
30-40 60-70 1-4 
50-70 
40-60 
to 100 
60-70 
2-6 
1-6 
Purple 
Brown 
E. Spring 
E. Spring 
30-50 80-90 1-6 
to 50 to 90 1-6 
(See Walnut, Flat Siebold) 
25-30 70-80 2-6 
25-30 80-90 1-5 
60-70 70-80 1-6 
60-70 70-80 1-6 
30-40 to 75 1-6 White M. Spring 
30-60 45-70 1-5 Red M. Spring 
30-50 40-60 1-6 White E. Summer 
30-50 30-90 1-6 
50-60 70-80 1-6 Yellow E. Summer 
to 40 80-100 1-6 Yellow E. Summer 
30-50 to 90 1-6 Yellow E. Summer 
40-50 to 90 1-6 Yellow E. Summer 
to 20 30-40 1-6 Yellow E. Summer 
to 40 to 90 2-6 Yellow E. Summer 
DEFINITIONS OF SEASONS 
V. E. Spring - Very early spring, E. Summer - Early summer, late June and July 
February and March L. Summer - Late summer, August and 
E. Spring - Early spring, April September 
M. Spring - Mid-spring, May 
(For foot note see page 19.) 
LARGE DECIDUOUS TREES (Concluded ) 
Recom­ Flower effects Common and Spread Height mended 
scientific names (feet) (feet) growth - C-o-Io-r---S-e-a-s-on­
regions 
20-35 40-60 1-6 WhiteLocust, Black (Robinia pseudoacacia) . .. 
Magnolia, Cucumbertree (Magnolia 
acuminata) ................... . 
Maple, Black (Acer nigrum) . ......... . 
Column Red (A. rubrum 
columnare) ............ . ... ... . 
Plane tree (A . pseudoplatanus) .... . 
Red (A. rubrum) .... ............ . 
Sugar (A. saccharum) .... ........ . 
Sentry Sugar (A. saccharum 
monumentale) .... ... .. ... .... . . 
Mockernut ...................... . .. . 
Mulberry, Russian (Morus alba tatarica) 
White (M. alba) . ............... . 
Oak, Black (Quercus velutina)c . ... .. .. . 
Bur (Q . macrocarpa) . ......... ... . 
Chinkapin (Q. muhlenbergi) ...... . 
Eastern Red (Q . borealis maxima) .. 
English (Q. robur) . ..... . ........ . 
Pin (Q. palustris) . ...... .. . .... . . 
Pyramidal English (Q . robur 
Jastigiata) . . ............ ..... . . 
Scarlet (Q. coccinea) . ..... .. ..... . 
Shingle (Q. imbricaria) ........... . 
Swamp (Q. prinus) . .. . .......... . 
White (Q. alba) . . ... . . ....... ... . 
Willow (Q. phellos) . ........... . . . 
Osageorange (Maclura pomiJera) ...... . 
Pagodatree, Japanese (Sophora japonica) 
Paulownia (Paulownia tomentosa) ..... . 
Pecan (Carya illinoensis) . ......... ... . 
Planetree, American (Platanus 
occidentalis) .............. . ... . 
London (P . acerifolia) ........... . 
Oriental (P. orientalis) . . . ........ . 
Poplar, Bolleana (Populus alba bolleana) 
White (P. alba) . ................ . 
Sassafras, Common (Sassafras albidum) 
Sourwood (Oxydendrum arboreum)e . .... 
Sweetgum, American (Liquidambar 
styraciflua) .................. . . 
Sycamore .... .... ......... .. . . ..... . 
Tuliptree (Liriodendron tulipifera) . .... . 
Tupelo, Black (Nyssa sylvatica) . ...... . 
Walnut, Eastern Black (J uglans nigra) .. 
Flat Siebold (J . sieboldiana 
cordiformis) ............. . .... . 
Persian (J. regia) .... . .......... . 
Willow, Babylon Weeping (Salix 
.babylonica) ............... . ... . 
Laurel (S. pentandra) . ........... . 
Wisconsin Weeping (S . blanda) . .. . 
Yellowstem White (S. alba vitellina) 
Yellowwood, American (Cladrastis lutea) 
M. Spring 
V. E. Spring 
V. E. Spring 
L . Summer 
M. Spring 
E. Spring 
L. Summer 
M. Spring 
E. Summer 
40-45 80-90 2-6 
50-80 60-80 1-5 
to 20 50-70 1-6 
60-80 to 90 4-6 
40-80 50-70 1-6 
60-80 60-80 1-6 
to 20 60-80 1-6 
(See Hickory, Mockernut) 
30-40 
40-50 
40-50 
30-40 
50-70 
40-50 
30-50 
30-50 
to 20 
to 50 
25-50 
to 50 
50-90 
30-40 
35-40 
40-60 
30-40 
30-80 
60-75 
60-75 
50-70 
to 20 
50-80 
25-40 
20-40 
70-80 
20-30 
30-40 
70-80 
60-70 
70-80 
80-90 
40-60 
70-80 
40-60 
70-80 
40-50 
50-60 
80-100 
50-60 
40-60 
60-70 
30-40 
80-90 
80-100 
70-90 
70-90 
to 100 
to 100 
30-60 
40-75 
50-100 
(See Planetree) 
50-70 80-100 
30-50 70-90 
50-70 70-90 
50-60 50-60 
30-40 to 35 
30-40 30-40 
15-25 40-50 
30-40 30-50 
30-50 40-60 
40-50 to 50 
4-6b 
2-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
2-6 
1-6 
2-6 
1-6 
1-6 
4-6 
1-6 
4-6 
2-6 
4-6 
4-6 
4-6 
2-6 
4-6 
1-6 
1-6 
3-6d 
4-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
4-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-3 
1-6 
Red 
Red 
White 
Purple 
Yellow 
White 
Greenish 
White 
a Because of the elm phloem necrosis and Dutch elm disease in Illinoi s, elm trees should be used 
with discretion. b Russian mulberry may be tried in regions 2 and 3. C Because of oak wilt in Illinois, 
oak trees should be used with discretion. d Sassafras may be tried in regions 1 and 2. e Sourwood has 
yellow ornamental fruits in the fall and winter. 
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40 CIRCULAR No. 715 
NARROWLEAF EVERGREENS (CONIFERS) SUITABLE FOR 
HOME GROUNDS PLANTING IN ILLINOIS 
Growth regions 
Common and 
scientific names 
Height 
(feet) Growth habit Recom- For 
mended trial 
_\rborvitae, Eastern and varieties (Thuja 
occidentalis ) . . ... . ...... . . . .. . .. .. . to 40 Pyramidal 1-5 6 
Giant (T. plicata) . .. .. . ..... . ........ to 20 N arrow, pyramidal 4-6 2,3 
Oriental and varieties (T. orientalis ) . ... 6-25 Pyramidal, bushy 5-6 2-4 
Baldcypress, Common (Taxodium distichum) to 50 Pyramidal 3-6 1,2 
Cedar, Eastern Redcedar (Juniperus 
virginiana) ... . . . . . .... .. . .. . ...... to 40 Pyramidal 1-6 
Keteleer Red (J. virginiana keteleeri ) .. . 8-15 Pyramidal 1-6 
Cryptomeria (Cryptomeria japonica) . .. . .. . . to 20 Pyramidal 5,6 4 
Douglasfir, Common (Pseudotsuga taxiJolia) . to 70 Pyramidal 1-6 
Fir, Nikko (Abies homolepis ) ...... . . ... . . . to 60 Pyramidal 1-4 -5,6 
Veitch (A. veitchi ) . .. . . .. ... ... . . . . .. . to 80 Pyramidal 1-3 4-6 
White (A. con color) .... . . . . ... . to 70 Pyramidal 1-4 5,6 
Hemlock, Canada (Tsuga canadensis ) a . 25-75 Broad, pyramidal 1,6 
Carolina (T. caroliniana) . .. .. .... . ... . to 50 Compact, pyramidal 1-2 
Juniper, Chinese (Juniperus chinensis) . ... . . to 50 Procumbent, 1-4 5,6 
pyramidal 
Common (J. communis )b . . . . .. . .... . .. to 30 Procumbent, 1-3 4-6 
pyramidal 
Creeping (J. horizontalis )b .. . . . . ... . . . . 31 to Procumbent, 1-4 5,6 
131 pyramidal 
Japanese (J. chinensis japonica) .... .. . 31 to Procumbent 1-4 5-6 
131 
Meyer Singleseed (J. squamata meyeri ) .. 2-4 Upright 1-4 5,6 
Pfitzer (J. chinensis pjitzeriana) .... ... . 3-8 Spreading 1-6 
Larch, European (LaTix decidua) . . ......... to 60 Pyramidal, irregular 1-4 5,6 
Pine, Corsican (Pinus nigra poiTetiana ) . . . .. to 60 N arrow, pyramidal 1-6 
Eastern White (P. strobus) . .. .. . .. .... to 75 Pyramidal 1-6 
Jack (P. banksiana) . . .. . . .. . .. . ..... . to 60 Broad, open 1-6 
Lacebark (P. bungeana) ..... .. . .. .... to 60 Bushy 1-3 4-6 
Limber (P. ftexilis ) . .... .. . ..... .. .. . . to 30 Pyramidal, 1-5 6 
Mugho Swiss Mountain (P. mugo roundtopped 
mughus) . . . . .... . . ................ to 4 Spreading, prostrate 1-3 4-6 
Pitch (P. rigida ) . ...... . .. . ... .. ..... to 50 Open, irregular 1-6 
Red (P. Tesinosa ) .. .. ... . . . . ... . .. . .. to 50 Broad, pyramidal 1-6 
Scotch (P. sylvestris ) . . ... . to 50 Pyramidal, irregular 1-6 
Swissmountain (P. mugo) . . ... . . . to 10 Low, prostrate 1-4 
Western Yellow (P. ponderosa) . . .. to 80 N arrow, pyramidal 4-6 1-3 
Spruce, Colorado (Picea pungens) . . . ... . . .. to 60 Pyramidal 1-4 5,6 
Engelmann (P. engelmanni ) . . . ..... ... to 75 Pyramidal 1,2 3,4 
Norway (P. abies ) . ... ... . .. . . . . .. . . . to 75 Pyramidal 1-6 
Serbian (P. omoTika) .. ..... . .. . ...... to 50 Narrow, pyramidal 1-3 4 
Tigertail (P. polita) .. . . ..... . .... .. to 75 Pyramidal 5-6 3,4 
White (P. glauca ) . ... .. .. . . .. .. . . . . . . to 60 Pyramidal 1-6 
Yew, Canada (Taxus canadensis )c . . . .. .. . .. to 3 Low-spreading 1-3 
English and varieties (1'. baccata)c . . ... to 50 Round-headed, 1-3 
not compact 
Japanese and varieties (T. cuspidata)c . .. to 10 Spreading, ascending 1-6 
a Canada hemlock should not get the direct sun. b Female plants of the common and creeping 
juniper have ornamental blue fruits in the fall (September through November). c Yews have ornament 
red fruits in the fall. 
41 TREES, SHRUBS, AND WOODY VINES 
PLANTS FOR WET AND DRY 
Deciduous shrubs 
Alder, European Green 
Hazel 
*Azalea, Flame 
*Pinkshell 
*Pinxterbloom 
*Swamp 
*Sweet 
*Blueberry, Highbush 
Buttonbush, Common 
Chokeberry, Red 
Clethra, Summersweet 
Large deciduous trees 
Alder, European 
Ash, Green 
Aspen, Bigtooth 
Quaking 
Birch, River 
Elm, American and 
named varieties 
Small deciduous trees 
Alder, X odding 
Wet Soils 
Dogwood, Bloodtwig 
Silky 
Tatarian 
Yellowtwig Redosier 
Elder, American 
Scarlet 
Hypericum 
Leatherwood, Atlantic 
Serviceberry, Allegany 
Saskatoon 
Shadblow 
Honeylocust, Common 
Linden, American 
Maple, Red 
Columnar Red 
Oak, Pin 
Willow 
Pecan 
Deciduous woody vines 
Moonseed, Common Trumpetcreeper, Common 
Narrowleaf evergreens {conifers} 
Arborvitae, Eastern 
and varieties 
Baldypress, Common 
Broadleaf evergreens 
*Bogrosemary 
*Inkberry 
Deciduous shrubs 
Amorpha, Indigobush 
Aralia, Fivefinger 
Baccharis, Eastern 
Barberry, Mentor 
Beautybush 
Bladdersenna, Common 
Buckthorn, Carolina 
Common 
Glossy 
edgwick 
Buffaloberry, Russet 
Ceanothus, Jerseytea 
Large deciduous trees 
Honeylocust, Common 
Thornless 
Fir, Nikko 
Veitch 
White 
*Kalmia, Mountainlaurel 
Dry Soils 
Currant, Alpine 
Dogwood, Gray 
Floweringquince, Common 
Maple, Amur 
Ninebark, Common 
Dwarf, Common 
Peashrub, Siberian 
Privet, Amur 
California 
European 
Ibolium 
Locust, Black 
. * Plants requiring an acid soil. 
SOILS 
Spicebush, Common 
Spirea, Hardhack 
Sweetfern 
Sweetshrub, Common 
Willow, Goat 
Pussy 
Winterberry, Common 
Viburnum, American 
Cranberrybush 
Arrowwood 
Witherod 
Planetree, American 
Sweetgum, American 
Tupelo, Black 
Willow, Babylon Weeping 
Laurel 
Wisconsin Weeping 
Yellowstem White 
Virginsbower 
Hemlock, Carolina 
Yew, Canada 
Leucothoe, Drooping 
Privet, Ibota 
Regels Border 
Sumac, Flameleaf 
Fragrant 
Smooth 
Staghorn and varieties 
Sweetfern 
Tamarix, Fivestamen 
Smallflower 
Viburnum, N annyberry 
Willow, Dwarf Pussy 
Oak, Scarlet 
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Small deciduous trees 
Dogwood, Corneliancherry Hophornbeam, American 
Flowering Maple, Hedge 
Deciduous woody vines 
Creeper, V ei tch Japanese Fleecefiower, Sil vervine 
Virginia Honeysuckle, Trumpet 
Narrowleaf evergreens (conifers) 
Arborvitae, Giant 
Cedar, Eastern Redcedar 
Keteleer Red 
Douglasfir, Common 
Juniper, Common 
Broadleaf evergreens 
Bearberry 
Euonymus, Spreading 
Wintercreeper 
PLANTS 
Deciduous shrubs 
Aralia, Fivefinger 
* Azalea, Amoena 
*Carmine 
*Chinese 
*Flame 
*Hiryu 
*Kurume 
*Pinkshell 
*Pinxterbloom 
*Richardson Sweet 
*Roseshell 
*Swamp 
*Sweet 
*Torch 
Barberry, Japanese 
Wintergreen 
Bladdersenna, Common 
Buckthorn, Carolina 
Common 
Glossy 
Sedgwick 
Ceanothus, Jersey tea 
Chokeberry, Red 
Clethra, Summersweet 
Coralberry, Chenault 
Indiancurrant 
Small deciduous trees 
Alder, Nodding 
Dogwood, Corneliancherry 
Flowering 
Juniper, Creeping 
Pfitzer 
Pine, Dwarf Mountain 
Eastern White 
Pitch 
Euonymus, Bigleaf 
Wintercreeper 
Glossy Wintercreeper 
Purpleleaf Wintercreeper 
THAT WILL GROW IN 
Currant, Alpine 
Clove 
Golden 
Daphne, February 
Dogwood, Gray 
Silky 
Tatarian 
Yellowtwig Redosier 
Elder, Scarlet 
Euonymus, Brook 
Filbert, American 
Purple European 
Honeysuckle, Amur 
Blueleaf 
Bride Tatarian 
Morrow 
Rosy Tatarian 
White Tatarian 
Winter 
Hypericum, Shrubby 
St. Johnswort 
Jetbead, Black 
Leatherwood, Atlantic 
Mockorange, Sweet 
Photinia, Oriental 
Possumhaw 
Maple, Striped 
Pawpaw, Common 
Deciduous woody vines 
Bittersweet, American Creeper, Veitch Japanese 
Oriental Virginia 
Clematis, Sweetautumn 
* Plants requiring an acid soil. 
Russianolive 
Sumac, Chinese 
Kudzubean, Thunberg 
Trumpetcreeper, Common 
Pine, Red 
Scotch 
Swiss Mountain 
Yew, Japanese and 
varieties 
Firethorn, Laland 
Oregongrape 
SHADE 
Privet, Amur 
California 
European 
Ibolium 
Ibota 
Regels Border 
*Rhododendron, Korean 
Serviceberry, Allegany 
Saskatoon 
Shadblow 
Snowbell, American 
Spicebush, Common 
Sumac, Flameleaf 
Fragrant 
Smooth 
Staghorn, and varieties 
Sweetfern 
Viburnum, Arrowwood 
Blackhaw 
Mapleleaf 
1 annyberry 
Siebold 
Witherod 
Winterberry, Common 
Witchhazel, Common 
Redbud, Eastern 
White Eastern 
Honeysuckle, Halls 
Japanese 
Trumpet 
Hydrangea, Climbing 
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Narrowleaf evergreens {conifers} 
Arborvitae, Eastern, and 
varieties 
Giant 
Oriental, and varieties 
Broadleaf evergreens 
*Azalea, Indica 
*Pontic 
*Snow 
Box, Common 
Littlcleaf 
Korean Littleleaf 
Daphne, February 
Euonymus, Wintercreeper 
Bigleaf Wintercreeper 
Common Wintercreeper 
Glossy Wintercreeper 
Hemlock, Canada 
Carolina 
Yew, Canada 
Euonymus, Purpleleaf 
Wintercreeper 
Firethorn, Laland 
Royal 
Holly, American 
Honeysuckle, Halls 
Japanese 
Winter 
Ivy, English 
Baltic English 
*Kalmia, Mountainlaurel 
Yew, English, and 
varieties 
Japanese, and varieties 
Leucothoe, Drooping 
Oregongrape 
*Pachistima, Canby 
Pachysandra, Japanese 
Periwinkle, Common 
*Pieris, Japanese 
*Mountain 
*Rhododendron, Carolina 
*Catawba 
*Rosebay 
*Thickset 
PLANTS SUITABLE FOR USE AS 
Deciduous shrubs 
Aralia, Fivefinger Euonymus, Winged 
Barberry, Japanese Dwarf Winged 
Cotoneaster, Peking Filbert, Winkler 
Currant, Alpine Floweringquince, Common 
Deutzia, Lemoine Dwarf 
lender Honeysuckle, ·Winter 
Narrowleaf evergreens {conifers} 
Arborvitae, Eastern and 
varieties 
Oriental and varieties 
Hemlock, Canada 
Broadleaf evergreens 
Box, Common 
Littleleaf 
Hemlock, Carolina 
Juniper, Pfitzer 
Yew, Canada 
Box, Korean Littleleaf 
Euonymus, Spreading 
HEDGES 
Ninebark, Dwarf Common 
Peashrub, Siberian 
Rose, Father Hugo 
Prairie 
Rugosa 
Shrubalthea, varieties 
Spirea, Vanhoutte 
Yew, English and 
varieties 
Japanese and varieties 
Holly, Convexleaf 
Japanese 
PLANTS SUITABLE FOR PLANTING ON STEEP BANKS 
Deciduous shrubs 
Aralia, Fivefinger Honeysuckle, Bride 
Barberry, Japanese Tatarian 
Coralberry, Chenault Rosy Tatarian 
Indiancurrant White Tatarian 
Dogwood, Yellowtwig Rose, Prairie 
Redosier Rugosa 
Dec1duous woody vines 
Bittersweet, American Honeysuckle, Halls 
Oriental Japanese 
Narrowleaf evergreens {conifers} 
Juniper, Creeping Juniper, Japanese 
* Plants requiring an acid soil. 
Sumac, Fragrant 
Smooth 
Staghorn, and varieties 
Sweetfern 
Rose, Prairie (hybrids) 
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Broadleaf evergreens 
Bearberry 
Euonymus, Purpleleaf 
Wintercreeper 
Honeysuckle, Halls 
Japanese 
Ivy, English 
Ivy, Baltic English 
Pachysandra, Japanese 
Periwinkle, Common 
PLANTS USEFUL AS GROUND COVERS 
Deciduous shrubs 
Coralberry, Indiancurrant Cotoneaster, Rock vVillow, Blucstem 
Cotoneaster, Creeping Sumac, Fragrant 
Deciduous woody vines 
Creeper, Virginia Hydrangea, Climbing Rose, Prairie (hybrids) 
Honeysuckle, Japanese Moonseed, Common 
Narrowleaf evergreens (conifers) 
Juniper, Creeping 
Broadleaf evergreens 
Bearberry 
Euonymus, Wintercreeper 
Glossy Wintercreeper 
Euonymus, Purpleleaf Ivy, English 
Wintercreeper Baltic English 
Honeysuckle, Halls 
J apanese 
SELF-FACING SHRUBS 
(These shrubs have attractive foliage to the ground. They are ideal for use as 
foreground plants in the shrubbery border.) 
Aralia, Fivefinger 
Barberry, Japanese 
Magellan 
Mentor 
Wintergreen 
Cherry, Manchu 
Cotoneaster, Spreading 
Currant, Alpine 
Deutzia, Lemoine 
Slender 
Euonymus, Winged 
Dwarf Winged 
Deciduous shrubs 
Barberry, Darwin 
J apanese 
Magellan 
Mentor 
*Blueberry, Highbush 
Buckthorn, Carolina 
Common 
Glossy 
Cherry, Manchu 
Chokeberry, Red 
Coralberry, Chenault 
Indiancurrant 
Dogwood, Bloodtwig 
Gray 
Greentwig 
Silky 
* Plants requiring an 
Floweringquince, Common Jetbead, Black 
Dwarf 
Forsythia, Border 
Showy Border 
Early 
Greenstem 
Honeysuckle, Morrow 
Winter 
Hydrangea, Snow hill 
Hypericum, Shrubby 
St. Johnswort 
Kerria, Japanese 
Ninebark, Dwarf Common 
Privet, Ibota 
Regels Border 
Spirea, Froebel 
Sumac, Fragrant 
Viburnum, Burkwood 
Doublefile 
Japanese Snowball 
Koreanspice 
Variegated St. Johnswort 
PLANTS THAT ATTRACT BI RDS 
Dogwood, Stiff cornel 
Tatarian 
Yellowtwig Redosier 
Elder, American 
Scarlet 
Honeysuckle, Amur 
Blueleaf 
Bride Tatarian 
Morrow 
Rosy Tatarian 
White Tatarian 
Winter 
Hypericum, Shrubby 
St. Johnswort 
Plum, Chickasaw 
Flowering 
acid soil. 
Rose, Prairie 
Serviceberry, Allegany 
Saskatoon 
Shadblow 
Spicebush, Common 
Sumac, Flameleaf 
Smooth 
Staghorn, and varieties 
Viburnum, Arrowwood 
Blackhaw 
Doubleflle 
Mapleleaf 
Wayfaringtree 
Witherod 
' Vinterberry, Common 
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Large deciduous trees 
Alder, European 
Ash, White 
Birch, Black 
European Weeping White 
Small deciduous trees 
Alder, Nodding 
Crabapple, Japanese 
Flowering 
Dogwood, Cornelian­
cherry 
Flowering 
Birch, Paper 
River 
Hackberry, Common 
Hawthorn, Cockspur 
Pauls Scarlet 
Thickset 
Washington 
Deciduous woody vines 
Bittersweet, American Creeper, Virginia 
Oriental Grape, Fox 
Narrowleaf evergreens (conifers) 
Cedar, Eastern Redcedar Hemlock, Canada 
Broadleaf evergreens 
Euonymus, Bigleaf Wintercreeper 
DECIDUOUS PLANTS WITH FALL 
Mulberry, Russian 
White 
Sassafras, Common 
(female) 
Tupelo, Black 
Mountainash, American 
European 
Russianolive 
Grape, Gloryvine 
Greenbrier, Bristly 
Larch, European 
FOLIAGE COLOR 
THAT 
Deciduous shrubs 
Aralia, Fivefinger 
Barberry, Darwin 
Japanese 
Chokeberry, Red 
Coralberry, Chenault 
Cotoneaster, Rock 
Currant, Alpine 
Clove 
Dogwood, Bloodtwig 
Gray 
Large deciduous trees 
Oak, Black 
Chinkapin 
Small deciduous trees 
Dogwood, Corneliancherry 
IS OF ORNAMENTAL VALUE 
Red Foliage 
Euonymus, Eastern Wahoo 
European 
Winged 
Filbert, Winkler 
Forsythia, Greenstem 
Maple, Amur 
Tatarian 
Photinia, Oriental 
Rose, Prairie 
Rugosa 
Sumac, Flameleaf 
Oak, Eastern Red 
Pin 
Scarlet 
Dogwood, Flowering 
Hawthorn, Cockspur 
Deciduous woody vines 
Crooper, Veitch Japanese Grape, Gloryvine 
Virginia 
Purple Foliage 
Deciduous shrubs 
Possumhaw Privet, Regels Border 
Sumac, Fragrant 
Smooth 
Staghorn (and varieties) 
Viburnum, American 
Cranberrybush 
Arrowwood 
Blackhaw 
Doublefile 
Koreanspice 
Wayfaringtree 
Sourwood 
Sweetgum, American 
Tupelo, Black 
Hawthorn, Washington 
Maple, Fullmoon 
Rose, Prairie (hybrids) 
Viburnum, Nannyberry 
Rusty Blackhaw 
46 
Large deciduous trees 
Ash, White 
Deciduous shrubs 
Fringetree, White 
Kerria, Japanese (double) 
Leatherwood, Atlantic 
Magnolia, Star 
Large deciduous trees 
Ash, White 
Aspen, Quaking 
Beech, American 
European 
Birch, Black 
Paper 
River 
Small deciduous trees 
Mountain Ash, European 
CIRCULAR No. 715 
Oak, White 
Yellow Foliage 
Ninebark, Common 
Dwarf Common 
Photinia, Oriental 
Rose, Rugosa 
Corktree, Amur 
Elm, Rock 
Ginkgo 
Hickory, Shagbark 
Katsuratree 
Linden, American 
Silver 
Redbud, Eastern 
Deciduous woody vines 
Actinidia, Bower Bittersweet, American 
Orange Foliage 
Deciduous shrubs 
Spirea, Bridalwreath Spirea, Froebel 
Large deciduous trees 
Maple, Sugar Sassafras, Common 
Spicebush, Common 
Spirea, Thunberg 
Witchhazel, Common 
Oak, Shingle 
Swamp 
Willow 
Poplar, White 
Tuliptree 
Yellowwood, American 
Bittersweet, Oriental 
PLANTS WITH INTERESTING BARK IN WINTER 
Deciduous shrubs 
Aralia, Fivefinger 
Clethra, Summersweet 
Dogwood, Gray 
Large deciduous trees 
Aspen, Bigtooth 
Quaking 
Beech, American 
European 
Fernleaf European 
Small deciduous trees 
Mountainash, American 
Deciduous shrubs 
Dogwood, Greentwig 
Gray Bark 
Honeysuckle, Morrow 
Magnolia, Star 
Possumhaw 
Beech, Purple European 
Corktree, Amur 
Hackberry, Common 
Magnolia, Cucumbertree 
Maple, Red 
Mountainash, European 
Greenish Bark 
Kerria, Japanese 
Serviceberry, Allegany 
Saskatoon 
Shadblow 
Viburnum, American 
Cranberrybush 
Maple, Columnar Red 
Oak, White 
Poplar, White 
Walnut, Persian 
Yellowwood, American 
47 TREES, SHRUBS, A D WOODY VINES 
Red or Reddish Brown Bark 
Deciduous shrubs 
. *Blueberry, Highbush Dogwood, Tatarian Rose, Prairie 
Dogwood, Bloodtwig Lilac, Japanese Tree 
Large deciduous trees 
Birch, Black Birch, River 
Mottled Bark 
Large deciduous trees 
Planetree, American Planetree, London Planetree, Oriental 
White Bark 
Large deciduous trees 
Birch, European Weeping Birch, Paper Poplar, Bolleans 
White 
Yellow Bark 
Deciduous shrubs 
Dogwood, Yellowtwig Redosier 
Large deciduous trees 
Willow, Yellowstem White 
PLANTS WITH FRAGRANT FLOWERS 
Shrubs 
Azalea, Snow Fringetree, White Magnolia, Star 
Swamp Honeysuckle, Amur Mockorange, Sweet 
Sweet Blueleaf Lemoine hybrids 
Buttonbush, Common Bride Tatarian Avalanche and 
Ceanthus, Jersey tea Morrow Virginalis 
Clethra, Summersweet Rosy Tatarian Possumhaw 
Currant, Clove White Tatarian Sweetshrub, Common 
Golden Winter Viburnum, Burkwood 
Daphne, February tLaurel, Mountain Koreanspice 
Deutzia, Slender Lilac, Common Nannyberry 
Vines 
Clematis, Sweet Autumn Honeysuckle, Halls Wisteria, Chinese 
Japanese 
Large trees 
Linden, American Pagodatree, Japanese Sourwood 
Locust, Black Paulownia Willow, Yellowstem White 
Magnolia, Southern 
Small trees 
Coobapple Magnolia, Kobus Olive, Russian 
Franklinia Sweetbay Pagodatree, Japanese 
Hawthorn, Paul's Scarlet Mountainash, American Weeping 
Magnolia, Yulan European Snowball, J apanese 
* Plant requiring an acid soil. 
t Broadleaf Evergreen. 
HELPFUL BOOKS 
In preparmg 
references: 
the special lists, use wa made of the following 
Bush-Brown, Louise, and J ame 
Charles Scribner's Sons, New York. 
Bush-Br
1947. 
own. America's Garden Book. 
Hottes, Alfred Carl. The Book of Shrubs. A. T . DeLal\Iare Co., Inc., );few 
York. 1928. 
Rehder, Alfred. l\l{anual of Cultivated Trees and Shrubs. :Macmillan Co., 
New York. 1937. 
Robinson, Florence Bell. Useful Trees and Shrubs (a card file of data on 
approximately 500 hardy woody plants in common use as ornamentars). 
Garrard Press, Champaign, Ill. 1948. 
Wyman, Donald. Shrubs and Vines for American Garden. ~Iacmillan Co., 
New York. 1949. 
Wyman, Donald. Trees for American Gardens. Macmillan Co., ?\e,,· York. 
1951. 
These references are also recommended for anybody seeking addi­
tional information on plantings for the home grounds. 
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